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GLOSARIUM 
 
Anak Jalanan     : Anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar  
                             waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan  
                             termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat  
                             keramaian lainnya. 
GEPENG   : Gelandangan dan Pengemis 
ILO    : International Labour Organization 
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 
Marginal   : Pinggiran; Masyarakat Miskin 
PMKS    : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
UNICEF   : United Nations International Children’s Fund 
Pusdatin   : Pusat Data dan Informasi 
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ABSTRAK 
 
Bagas Narendra Parahita. S251508008. Tesis. Keterkaitan Konstruksi Sosial 
Dengan Budaya Kemiskinan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. Pembimbing 
I: Drs. Yulius Slamet, M.Sc, Ph.D, Pembimbing II: Dr. Bagus Haryono, M.Si., 
Program Studi S2 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret. 2017. 
 
Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. 
Keterbatasan kondisi ekonomi dapat mengurangi hak anak dan menimbulkan 
permasalahan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kategori 
anak jalanan, menganalisis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang 
terjadi pada anak jalanan, menganalisis budaya kemiskinan yang terjadi pada anak 
jalanan, dan  menganalisis keterkaitan konstruksi sosial dengan budaya 
kemiskinan anak jalanan di Kota Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah konstruksi sosial dari Peter L Berger & Luckmann dan 
konsep budaya kemiskinan dari Oscar Lewis. Penelitian deskriptif kualitatif ini 
menggunakan studi kasus yang bersifat eksplanatori. Untuk pengambilan 
informan dalam penelitian ini menggunakan variasi maksimum (maximum 
variation sampling). Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validasi data dilakukan menggunakan triangulasi 
sumber data, sementara pada analisis data menggunakan teknik analisis data 
model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan anak jalanan berasal dari kategori 
children of street, children on street dan a part of street family. Dalam temuan 
penelitian menunjukkan bahwa tiap kategori anak jalanan mengalami konstruksi 
sosial yang berbeda terkait pengalaman anak jalanan dalam melakukan kegiatan 
jalanan kesehariannya. mengalami budaya kemiskinan. Eksternalisasi terjadi pada 
bentuk ekspresi aktivitas anak di jalanan, objektivasi bisa di identifikasi dengan 
keputusan anak turun ke jalanan karena kebutuhan yang mendesak, internalisasi 
terjadi ketika anak merasa nyaman ketika berada di jalanan. Budaya kemiskinan 
anak jalanan pada konteks nilai dapat diidentifikasi melalui semangat yang rendah 
untuk meraih kemajuan, lemahnya daya juang, rendah motivasi bekerja keras, 
tingginya tingkat kepasrahan pada nasib, respons yang pasif dalam menghadapi 
kesulitan ekonomi, lemahnya aspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih 
baik, kepuasan sesaat dan berorientasi masa sekarang, dan tidak berminat pada 
pendidikan formal. Sementara dalam lingkungan budaya kemiskinan yang terjadi 
pada anak jalanan ditemukan berbagai bentuk-bentuk isolasi, diskriminasi, 
pendidikan rendah, dan perilaku kriminal. Pada penelitian ini kategori anak 
jalanan children of street dan a part of street family menunjukkan keterkaitan 
konstruksi sosial dengan budaya kemiskinan. Sementara anak jalanan dari 
kategori children on street tidak mengalami budaya kemiskinan karena anak pada 
kategori ini hanya menganggap jalanan sebagai tempat bermain yang 
menguntungkan dan masih kembali ke rumah orang tua untuk mendapat 
perhatian. 
 
Kata Kunci : Anak Jalanan, Budaya Kemiskinan, Konstruksi Sosial. 
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ABSTRACT 
 
Bagas Narendra Parahita. S251508008. Thesis. Interrelationship Between Social 
Construction and Street Children’s Culture of Poverty in City of 
Yogyakarta. Thesis Supervisor I: Drs. Yulius Slamet, M.Sc, Ph.D, Thesis 
Supervisor II: Dr. Bagus Haryono, M.Si., Master’s Degree in Sociology Study 
Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, 
2017. 
 
 Children have a right to receive security and education. Poverty can reduce 
children’s right and generate issues to children. This research aims to describe 
categories of street children; analyze externalization, objectivation, and 
internalization happening to street children; analyze culture of poverty happening 
to street children; and analyze interrelationship between social construction and 
street children’s culture of poverty in City of Yogyakarta. The theory employed in 
this research is social construction of Peter L Berger & Luckmann and culture of 
poverty concept of Oscar Lewis. As a descriptive qualitative research, this 
research employs an explanatory case study. In obtaining informants, this research 
employed maximum variation sampling. Data collection was conducted through 
observation, interview, and documentation. Data validation was conducted by 
using data source triangulation while data analysis was conducted by using 
techniques of interactive data analysis. The results of this research show that street 
children emanate from children of street, children on street and a part of street 
family categories. The findings of this research reveal that each of street-children 
categories experiences a social construction different from their experience in 
doing daily street activities. Externalization occurs in children’s expressions in 
their activities on the street; objectivation can be identified from children’s 
decision to be street children due to their urgent necessities; while internalization 
occurs when children enjoy their time spent on the street. Street children’s culture 
of poverty within the context of values can be identified through low enthusiasm 
to gain improvement, weak perseverance, lack of motivation to work hard, high 
level of compliance toward fate, passive response in facing economic difficulties, 
low aspiration in building a better life, temporary satisfaction and self orientation 
for the present situation, and low interest in formal education. In this research, the 
categories of children of street and a part of street family show that there is an 
interrelation between social construction and culture of poverty. On the other 
hand, street children in children on street category do not experience culture of 
poverty since children in this category assume street as a beneficial playground 
and they still come home to get care and attention. 
 
Keywords: Street Children, Culture of Poverty, Social Construction. 
 
